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ENGLISH SUMMARY
Leibniz? power, representation, life
TANIGAWA Takako
?Leibniz(1646-1716) was born in Germany 50 years after Descartes(1596-1650).  In the late 17th century of 
Europe, Descartes? philosophy and science pervaded the academic world and various other elds. Leibniz had a 
strong interest in Cartesian philosophy in his youth, eager to collect the drafts of Descartes  when he stayed in 
Paris for about three years. In the formation of his philosophy, Leibniz had a variety of dierent perspectives, and 
exhibited them in various areas, exceeding the Cartesian sciences.
?From the three problems set out below, we try to clarify the original features of the philosophy of  Leibniz, in 
contrast with Cartesian philosophy.
(1)Power conservation in mechanics: Leibniz established the concept of power by criticizing Descartes and 
Malebranche.
(2)Reading “Monadology”(1714) and “New theory”(1695), we study the problem of representation and soul, and 
thus show the dierence between Descartes and Leibniz.
(3)Life and soul: while exploring the relationship between biology and philosophy at the time, we consider the 
meaning of the life theory of Leibniz.
Key Words: Leibniz, Descartes, power, perception, life
